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Saat ini, teknologi berkembang sangat pesat dan membuat manusia dapat 
mengakses informasi kemanapun. Media penyedia informasi merupakan hal yang 
sangat penting karena berperan sebagai akses untuk mendapatkan berbagai 
pengetahuan. Buku merupakan salah satu media penyedia informasi yang paling 
mudah kita peroleh. Yogyakarta sebagai kota pelajar, tempat tujuan banyak orang 
menuntut ilmu tentu saja memberi peluang untuk berkembangnya media penyedia 
informasi. 
Masa anak-anak merupakan masa yang sangat penting bagi proses tumbuh 
kembang seseorang. Menumbuhkan minat baca anak pada masa keemasan 
merupakan langkah yang tepat, karena akan memberikan persiapan yang matang 
bagi anak untuk menghadapi masa-masa selanjutnya menuju dewasa. 
Perpustakaan anak merupakan sarana yang tepat sebagai salah satu faktor 
pendukung yang penting untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan 
kreativitas anak melalui minat baca. Pembelajaran pada perpustakaan anak akan 
sangat bemakna apabila tetap memperhatikan karakteristik anak. Kemampuan dan 
minat bermain pada anak meliputi kemampuan kognitif (kemampuan berpikir dan 
mengamati), kemampuan afektif (kemampuan berbahasa dan bersosialisasi), dan 
kemampuan motorik (gerak). Untuk mendukung pemenuhan hal tersebut dapat 
diwujudkan dengan penciptaan suasana imajinatif, komunikatif, dan rekreatif pada 
bangunan perpustakaan anak. 
Arsitektur kontemporer sebagai salah satu aliran arsitektur diartikan 
sebagai suatu karya arsitektur yang lebih maju, variatif, fleksibel dan inovatif, 
baik secara bentuk maupun tampilan, jenis material, pengolahan material, maupun 
teknologi yang dipakai dan menampilkan gaya yang lebih baru. Karakter dari 
arsitektur kontemporer akan sangat menunjang untuk penciptaan suasana 
imajinatif, komunikatif, dan rekreatif pada bangunan perpustakaan anak. 
 
Kata kunci : perpustakaan anak, kemampuan perkembangan anak, imajinatif, 
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